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ZWERGZIEGEN – DIE FRÜHLINGSBOTEN IM ZOLLI
 
Im   Frühling   sind   die   Zwergziegen   die   Publikumslieblinge   im
Kinderzoo. Unzählige Zicklein wagen in diesen Tagen ihre ersten
Sprünge. Sie werden in den kommenden Wochen ihren Lebensraum
erkunden   und   mit   ihren   übermütigen   Verfolgungsspielen   das
Publikum begeistern.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SPIEGEL DES LEBENS – ZIEGENPERSÖNLICHKEITEN IM KINDERZOO
 
Grund zu sehr viel Freude gab es zwischen dem 16. und 20. März im
Zoo Basel: Alle fortpflanzungsfähigen Pfauenziegen haben Zwillinge
geboren und alle ohne fremde Hilfe. Tage später gab es Grund zur
Trauer: Mutter Amira  verlor ihre  Jungen  und  Allegra, eine  andere
Mutter,   musste   trotz   intensiven   tierärztlichen   Bemühungen
eingeschläfert werden. Es war naheliegend, die verwaisten Jungen
mit   Amira,   welche   noch   Milch,   ihre   Jungen   aber   verloren   hatte,
zusammenzubringen.   Mit   einfühlsamer   Unterstützung   ist   Amira
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» Zu den ZOO BASEL News
 
WILDE ZEITEN IN DER ZEBRAHERDE IM ZOO BASEL
 
Ein Zebrafohlen und zwei neue Tiere aus anderen Zoos sorgen für
Aufregung bei den Zebras im Zoo Basel. Das braun-weiss gestreifte
Stutfohlen Jua ist das zweite Junge von Chambura (7). Die beiden
Neulinge Tibor und Nuba kamen aus genetischen Gründen in den Zoo
Basel. Eine weitere Geburt wird in den nächsten Tagen erwartet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FRAUENTAUSCH BEI DEN KLAMMERAFFEN
 
Am 22. Februar hat der Zoo Basel die Geoffroy-Klammeraffen Dicha
(5) und Florita (3) auf eine 40-stündige Reise geschickt, damit sie in
einem  neuseeländischen  Zoo  ihr Glück finden. Tags  darauf kam
Ersatz aus Neuseeland: Jetta (13) und Juanita (6) sind bereits gut in
der Gruppe  integriert und  sollen  für eine  Blutauffrischung  in  der
neunköpfigen Basler Gruppe sorgen. Die beiden Neulinge lassen sich
an ihrem helleren Fell von ihren Artgenossen unterscheiden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
AMELIOS’ SENDER WURDE GEFUNDEN
 
Am 24. März wurde der Sender des in Spanien verunglückten Storchs
“Amelios” gefunden. Er lag in schwierigem Gelände. Zuerst wurden
einige Federn entdeckt und danach der Sender in der Nähe eines
steilen Abhangs. Amelios Geschichte begann hoffnungsvoll, als er im
Juni 2011 bei der jährlichen Beringung der Jungstörche im Zoo Basel
geschwächt aus  dem  Nest genommen und in der Storchenstation
Oberwil  aufgepäppelt wurde. Später  wurden  er  und  fünf andere
Störche mit einem Sender ausgerüstet. Amelios Facebook-Freunde
verfolgten Mitte August 2011 seinen Abflug und seine Reise bis in die
Umgebung von Barcelona. Leider brach am 1. September der Kontakt
zum Sender von «Amelios» ab, was auf seinen Tod schliessen liess.
Amelios Facebook-Profil. Werde Freund von Amelios.
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JEDER MENSCH IST MIT DEM MEER VERBUNDEN
 
Jeder Mensch  ist mit dem  Meer verbunden. Dieses  Bewusstsein
möchte der Zoo Basel im Ozeanium den Menschen näher bringen.
Leider  landen  auch  viele  Abfälle  im  Meer. Kunststoffabfälle  sind
schwer   abbaubar.   Die   gröberen   Teile   werden   von   der
Meeresströmung gesammelt und häufen sich zum Teil meterdick an.
Einwegwindeln  oder Plastikflaschen  benötigen  450  Jahre  bis  sie
abgebaut sind. Was jeder von uns gegen die Meeresvermüllung tun
kann, wird Thema im  Ozeanium  sein. Möchtest du mehr über das
Meer erfahren? Werde Fan der Ozeanium Seite, wir berichten dort ab
jetzt regelmässig über Meeresthemen.
» Ozeanium auf Facebook
 
FRÜHLINGSGEFÜHLE BEI DEN TIEREN IM ZOO BASEL
 
Im  Zoo  Basel  haben  die  Frühlingsgefühle  Einzug  gehalten. Den
Pelikanen sind auf der Stirn Brutbeulen gewachsen, die Flamingos
begleiten   ihren   Hochzeitstanz  mit   ohrenbetäubendem   Rufen   und
sogar den  Putzerlippfischen  sind  während  dem  Frühlingsputz die
Gefühle durchgegangen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ALLES FÜR DEN SCHULBEGINN
 
Kommt Ihr Kind bald in den Kindergarten oder in die Schule? Ob
Schulsack, Etui, Turnsack oder Kindergarten-Täschli im Online-Shop
und im Zoo-Laden finden Sie ein breites Sortiment an Artikel für den
Schulbeginn.
» Schulartikel im Online-Shop
 
DIE BIOMILLIONEN-SHOW AN DER NATUR
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April   2012   kommt   in   Form   der   packenden   Biomillionen-Show,
eingebettet in eine vielfältige Erlebnislandschaft daher. Der Live-Event
mit Ausstellung steht allen offen und folgt den Regeln von „Wer wird
Millionär?“.   Geleitet   wird   er   von   den   bekannten   Moderatorinnen
Susanne  Hueber und  Liza  Andrea  Kuster. Mitspielen  und  Vielfalt
gewinnen!
Die Biomillionen-Show läuft an allen vier Tagen der NATUR vom 13.
bis 16. April 2012 in der Messe Basel, Halle 4.1, Stand C3. Täglich
findet ab 11.00 Uhr zu jeder vollen Stunde vor gespanntem Publikum
eine Quizshow statt. Bis 18.00 Uhr gibt es insgesamt sieben Shows.
Es   gibt   attraktive   Hauptpreise   wie   ein   Elektrofahrrad,   einen
Gleitschirmflug   mit   Weltmeister   Christian   Maurer   oder   ein
Wochenende   im   Bio-Hotel   zu   gewinnen.   Dazu   kommen   weitere




DER ZOLLI AN DER NATUR MESSE 2012 IN BASEL
 
An der NATUR Messe vom 13. bis 16 April 2012 treffen erneut über
40'000  Messebesucher auf mehr als  100  Aussteller. Die  NATUR
Messe ist die ideale Plattform für alle, die nachhaltig und bewusst
konsumieren und das Leben mit Rücksicht auf die Natur geniessen.
Besuchen Sie den Zolli-Messestand an der NATUR-Messe.
» Mehr Informationen zur Messe
 
DER ZOO BASEL AUF FACEBOOK
 
Ganz schnell  erhalten  sie  die  Zollinews   wenn  sie  die  Facebook
Zolli-Seite ‚liken‘.
» Zoo Basel auf Facebook
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